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RESUMEN 
Objetivos:  Determinar cuáles son las complicaciones 
postoperatorias en los pacientes adultos mayores que han sido 
sometidos a cirugía abdominal de emergencia en el  Hospi tal  III 
Cayetano Heredia de Piura en los  últ imos 5 años.  
 
Material  y métodos:  Estudio de t ipo Retrospectivo, Anal í t ico de 
casos y controles.  Se hizo revisión de l ibros de regist ros de altas 
del  servicio de Cirugía y del  Libro de registro de Sala de 
Operaciones;  posteriormente,  ubicamos las historias clínicas y se 
procedió a la revis ión, recolección de datos y  l lenando la ficha. 
Durante el  periodo de estudio se hospitalizaron 182 pacientes  
mayores  de 65 años con abdomen agudo quirúrgico.  Se calculó el  
tamaño muestral ,  uti l izando un intervalo confianza del  95%, 
resultando 127 pacientes  
 
Resultados:  En los  pacientes mayores de 65 años según el  sexo, 
fueron  casi  similares.  La tasa de complicaciones post  quirúrgicas 
representó el  41,2%.Factores asociados que incrementaron el  
riesgo de complicaciones fueron: La procedencia de zonas rurales  
(O.R.= 3,78),  padecer  enfermedades asociadas como la 
Insuficiencia Renal  Crónica y las  cardiopatías  (O.R.=10,0 y 4,9). 
La laparotomía exploratoria como procedimiento quirúrgico 
(O.R.=2,07),  y las cirugías sucias (O.R.=4,33).  La frecuencia de 
complicaciones medicas y quirúrgicas fue del  44,1%. Las 
complicaciones médicas más frecuentes  fueron: neumopatías no 
infecciosas,  infección urinaria y trastornos acido base.  Y las 
complicaciones quirúrgicas:  la infección de la herida operatoria 
seguido de los abscesos  residuales y peri tonit is .   
 
Conclusiones:  El  52% son de sexo masculino y el  42% son de sexo 
femenino La mayoría t ienen edades entre 65 y 69 años.  El 41,2% 
de ellos  presentaron alguna complicación post  quirúrgica.  Factores  
clínico epidemiológicos de los pacientes  mayores  de 65 años con  
abdomen agudo quirúrgico  como: tener  edad entre 80 y 89 años,  
ser  procedente de zona rural ,  t iempo de enfermedad menor a un 
día,   someterse a una cirugía sucia y presentar enfermedades 
asociadas incrementan significativamente  el  riesgo de presentar  
complicaciones post  quirúrgicas. Cuando existe enfermedades 
asociadas presentan mayor riesgo de complicaciones post  
quirúrgicas (OR=2,24),  especialmente la insuficiencia renal 
crónica y las  cardiopatías .  Las ci rugías t ipo sucias presentan 
incremento significativo del  riesgo para presentar  complicaciones 
post  quirúrgicas  que los  pacientes sometidos a otros t ipos de  
cirugías (OR=4,33).El 36,3% de los pacientes presentaron 
complicaciones médicas post  quirúrgicas,  siendo más frecuentes l a 
neumopatía no neumónica,  infección urinaria y los t ras tornos 
acido-bases .  El 22,9% de pacientes presentaron complicaciones 
quirúrgicas,  las  principales  son:  infección de herida operatoria,  
absceso residual,  peri tonit is ,   dehiscencia y sangrado.  
PALABRAS CLAVE :  Complicaciones post–quirúrgicas.  Abdomen  
agudo.  Mayores de 65 años.  
